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спільства­ явище,­ яке­ потребує­ визначення­
об’єктивних­основ­його­виникнення.­Визна-
чаючи­ сучасний­ стан­ розвитку­ публічно-
го­ управління­ в­Україні­ в­ умовах,­ першою­





and­objects­are­not­clarified,­and­most­ importantly,­ the­principles­of­building­governance.­Perhaps­ it­ is­








for­ the­ formation,­organization,­ functioning­of­public­administration­bodies­and­ reflect­ the­essence­and­
reality­of­public­administration­processes,­remains­characteristic.
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Виклад основного матеріалу
Передусім­розглянемо,­що­являє­собою­
«управління»­ в­ широкому­ науковому­ ро-
зумінні.





найвідоміших­ представників­ науки­ управ-
ління­А.­Файоля,­можна­сказати,­що­управ-
ляти­ державою­ –­ це­ ведення­ її­ до­ цілей­ з­
максимально­ можливим­ використанням­
усіх­ наявних­ ресурсів.­Підтвердження­ цієї­
думки­ також­ знаходимо­ у­ Г.­ Райта,­ яким­
управління­ трактується­ як­ організація­ і­
спрямування­ресур¬сів­з­метою­досягнення­
бажаного­результату­[7,­c.­17].­
Одним­ з­ найзначніших­ досягнень­
ХХ­сторіччя­є­визнання­управлінської­пра-
ці­як­окремого­виду­діяльності­і­запровад-
ження­ наукового­ аналізу­ для­ визначення­
способів­ ефективного­ розв’язання­ управ-
лінських­проблем.­Засновником­науко¬во-
го­ управління­ вважається­ американський­
вчений­Ф.­Тейлор.­Поняття­«наукове­управ-
ління»­ введено­ Л.­ Брандейсом­ у­ 1910­ р.­
Серед­найбільш­відомих,­визнаних­світом­
зарубіжних­ представників­ науки­ управ-




Лауреат­ Нобелівської­ премії­ Г.­ Саймон,­
визначаючи­ місце­ і­ роль­ науки­ управління­
серед­ інших­ наук,­ охарактеризував­ її­ «як­
частину­ акумульованого­ і­ визнаного­ знан-
ня,­що­систематизоване­й­сформульоване­у­
відповідності­ з­ встановленими­ загальними­
істинними­та­закономірностями­і­є­не­тільки­
поєднанням­ багатьох­ дисциплін,­ але­ й­ но-
вою­самостійною­наукою­у­сфері­соціології.­





проблем.­ Наука­ управління­ спирається­ на­
використання­ наукового­ методу,­ системну­
орієнтацію­та­використання­моделей.
Як­ зазначено­ у­ Енциклопедичному­
словнику­ з­ державного­ управління,­ це­
функція­ організованих­ систем­ (біологіч-
них,­ соціальних,­ технічних),­ яка­ забезпе-
чує­ реалізацію­ мети­ і­ підтримку­ режиму­
діяльності,­ сталість­ і­ розвиток­ певних­
структурних­ елементів.­ Соціальне­ управ-
ління­ є­ властивістю­ будь-якого­ суспіль-
ства,­що­пов’язана­з­його­системною­при-
родою,­ розподілом­ праці,­ необхідністю­
спілкування­у­процесі­роботи­і­життя,­об-
міном­ результатами­матеріальної­ і­ духов-
ної­діяльності.­Змістом­соціального­управ-
ління­є­процес­цілеспрямованої­діяльності­
з­ прийняття­ та­ реалізації­ рішень­ або­ ви-
конання­ управлінських­ функцій­ з­ метою­
організації­ ефективної­ взаємодії­ об’єкта­
і­ суб’єкта­ в­ певній­ системі­ з­ урахуван-
ням­ змін­ стану­ зовнішнього­ середовища.­
Суб’єкт­і­об’єкт­управління­відрізняються­
за­ роллю­ у­ процесах­ ухвалення­ та­ реалі-





визначаються­ особливостями­ об’єкта­ (ке-
рованої­ підсистеми).­ Рівень­ ефективності­




окремих­ його­ аспектів:­ функціонального,­
процесуального,­суб’єктно-об’єктного,­за-
гального.­ Їх­узагальнення­дає­можливість­
створити­ певне­ уявлення­ про­ сутність­
управління­[2,­с.­722-723].
Таким­ чином­ в­ широкому­ науково-
му­ розумінні­ «управління»­ передбачає­
ши¬роке­використання­на­всіх­його­рівнях­
і­ ланках­ наукових­ досягнень,­ передусім,­
результатів­досліджень­у­сфері­політології,­
права,­ філософії,­ соціології,­ економіки­ та­
інформатики;­сприяння­розвитку­наукових­
досліджень­ з­ актуальних­ проблем­ управ-
ління,­зокрема,­розробленню­нових­управ-
лінських­ технологій­ та­ впровадженню­ їх­
досягнень­ у­ практику;­ залучення­ науков-
ців­ до­ аналітичної­ роботи;­ підвищення­
рівня­ забезпеченості­ системами­ підтрим-
ки­ прийняття­ управлінських­ рішень­ на­
базі­ сучасної­ управлінської­ методології­
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та­ використання­ засобів­ інформатизації­
і­ комп’ютеризації.­ В­ умовах­ складності­ і­





тегічне­ планування,­ вибір­ раціональної­
структури­органів­державної­влади­та­її­ка-
дрового­ забезпечення,­ забезпечення­ інно-
ваційного,­якісного­управління,­створення­
високоефективних­мотиваційних­підходів,­





В­ Україні­ історично­ сформувалася­
окрема­ наукова­ галузь­ «Державне­ управ-
ління»,­ яка­ з­ погляду­ системного­ підходу­
спрямована­на­вивчення­процесу­цілеспря-




все­ суспільство­ або­ його­ частина,­ внаслі-





зуючій­ діяльності,­ яка­ забезпечує­ узгод-
женість­спільної­праці­і­побуту­людей­для­
досягнення­ суспільно­ значущих­ цілей­ та­
завдань­[10].­
При­розгляді­державного­управління­як­
системи­ діяльності­ дуже­ важливим­ є­ ро-
зуміння­ одного­ з­ найважливіших­ систем-
них­ принципів,­ а­ саме,­ що­ така­ система­




змін­ відбувається­ трансформація­ держав-
ного­ управління­ і­ перехід­ до­ публічного­
управління­на­засадах­нових­та­вдоскона-
лення­ наявних­ концепцій,­ теорій,­ прин-
ципів­і­методів.
Засновником­ публічного­ управління­
вважається­Вудро­Вільсон,­ якій­ у­ 1887­р.­
в­своїй­статті­«Дослідження­адміністрації»­
визначає­ «публічне­ управління»­ як­ пред-
мет­ адміністративного­ дослідження,­ щоб­
виявити,­ по-перше,­ те,­ що­ уряд­ правиль-
но­ і­ успішно­ може­ зробити,­ і,­ по-друге,­
як­можна­зробити­ці­правильні­речі­з­мак-





чається­ як­ «пошук­ найкращих­ способів­
використання­ ресурсів­ задля­ досягнення­
пріоритетних­ цілей­ держави:­ публічне­
управління­спрямоване­на­реалізацію­прав,­
свобод­ та­ законних­ інтересів­ приватних­




органів­ влади,­ громадський­ контроль­ за­
діяльністю­управлінського­апарату­тощо».­
До­ суб’єктів­ публічного­ управління­ на-





­ Історичний­ розвиток­ та­ становлення­
американської­ системи­публічного­ управ-
ління­ відбувався,­ виходячи­ з­ процесів­ і­
функцій­ управління­ в­ спектрі­ повнова-
жень­ держави­ (що­ включає­ законодавчу,­
виконавчу­ і­ судову­гілки­влади),­одночас-
но­в­поєднанні­з­приватними­інституціями­
на­ відміну­ від­ європейської,­ де­ публічне­
управління­ розглядається­ як­ підгалузь­
права.­
У­західних­демократіях­наголошується­
на­ публічному­ адміністративному­ управ-
лінні­ (Public­ Administration)­ або­ публіч-
ному­ адмініструванні.­ Справа­ в­ тому,­що­
публічне­ управління­ зазвичай­ підкоряло-
ся­політичній­владі.­Тому­відношення­між­
управлінням­ і­ політикою­ завжди­ досить­
складні,­ але­ для­ їх­ вирішення­ зі­ зроста-
ючою­ кількістю­ суперечностей­ застосо-
вуються­ сучасні­ інформаційно-комуніка-
тивні­ технології.­ При­ цьому,­ отримавши­
особливу­ технологічну­ компетенцію,­ ад-
міністративний­апарат­претендує­на­більш­
активне­входження­у­ сферу­політики,­ але­
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виявляється­нездатним­до­домінування­че-
рез­ зростаючу­ складність­ і­ комплексність­
публічного­управління.
В­ Енциклопедичному­ словнику­ з­
державного­ управління­ публічне­ ад-
міністрування­ визначається­ як­ теорія­ та­





ної­ діяльності­ та­ надання­ адміністратив-
них­ послуг­ як­ засобу­ реалізації­ прав­ та­
свобод­ громадян.­ В­ Україні­ публічне­ ад-
міністрування­набуло­офіційного­визнання­
як­освітня­спеціальність­[8].
Водночас­ багато­ науковців,­ переважно­
з­ державного­ управління,­ мають­ власну­
думку­щодо­визначення­публічного­управ-
ління.­
Зокрема,­ С.­ Чернов­ визначає­ публічне­
управління­як­організуючий­і­регулюючий­
вплив­ держави­ на­ суспільну­ життєдіяль-
ність­людей­з­метою­її­впорядкування,­збе-
реження­ чи­ перетворення,­ базуючись­ на­
владній­силі,­яка­обмежує­дієвий­суспіль-
ний­контроль­[12].­
У­ своєму­ визначені­ публічного­ управ-
ління­ О.­ Оболенський­ робить­ акцент­ на­




та­ стан­ об’єкта­ управління,­ спрямованих­
на­ підтримку,­ поліпшення­ та­ розвиток­
об’єкта­ управління­ для­ досягнення­ напе-
ред­ визначеної­ сукупності­ цілей.­ Звідси­
логічним­ є­ висновок,­що­публічне­ управ-
ління­має­ бути­ спрямоване­ на­ реалізацію­
цінностей­суспільства­[4].­
Більш­ вдале­ визначення,­ на­ наш­ по-
гляд,­дали­О.­Амосов­ і­Н.­Гавкалова,­ які­






вид­ діяльності,­ а­ саме­ ухвалення­ норма-
тивних­ документів­ і­ розпоряджень,­ що­
видаються­ повноважними­ органами­ в­
умовах­ демократії,­ коли­ існує­ багатобіч-
ність­ взаємозв’язків­ між­ політичними­ й­
суспільними­інститутами­[1].
З­ наведених­ вище­ визначень­ важ-
ко­ встановити­ жорсткі­ рамки­ публічно-
го­ управління­ та­ пов’язаного­ с­ цим­ ад-
міністрування.­ Авторами­ розглядаються­




складно­ в­ законодавчій­ системі­ визначи-
ти­публічне­управління,­як­таке.­Але­тре-
ба­ зазначити,­ що­ відповідно­ до­ переліку­
галузей­ знань­ і­ спеціальностей,­ за­ якими­
здійснюється­підготовка­здобувачів­вищої­
освіти,­ затвердженого­ Постановою­ Кабі-
нету­Міністрів­України­від­29­квітня­2015­
р.­№­266,­визначена­галузь­знань­«Публіч-
не­ управління­ та­ адміністрування»,­ а­ та-
кож­ спеціальність­ «Публічне­ управління­
та­адміністрування».
Тобто­ у­ підзаконних­ актах­ вже­ є­ «Пу-
блічне­ управління­ та­ адміністрування»,­ а­
в­законах­України,­зокрема­у­спеціальних­




Звернемося­ до­ Основного­ Закону­
України.­Так,­згідно­з­Конституцією­Украї-
ни­Стаття­5­наголошує­про­те,­що­«Носієм­





до­ парадигми­ механізмів­ трансформації­
державного­ управління»­ сучасна­ модель­
публічного­ управління­ в­ Україні­ визна-
чається­як­взаємодія­інституцій­державно-
го­ управління,­ місцевого­ самоврядування­
та­ громадянського­ суспільства­ на­ засадах­
організаційно-правового­механізму­управ-
ління,­ який­ встановлений­ Конституцією­





Рада­ України,­ Кабінет­ Міністрів­ України­
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та­ центральні­ органи­ виконавчої­ влади,­
місцеві­ адміністрації­ та­ інші­ органи­ дер-
жавного­управління­в­адміністративно-те-
риторіальних­ одиницях­ України;­ Консти-
туційний­ Суд­ України­ та­ суди­ загальної­
юрисдикції;­ правоохоронні­ органи­ та­ си-
лові­органи)­[11].­
Місцеве­ самоврядування­ в­ Україні­ в­
межах­Конституції­і­законів­України­–­га-
рантоване­ державою­ право­ та­ реальна­
здатність­територіальної­громади­(жителів­
села­ чи­ добровільного­ об'єднання­ у­ сіль-
ську­громаду­жителів­кількох­сіл,­селища,­
міста)­самостійно­або­під­відповідальність­
органів­ та­ посадових­ осіб­ місцевого­ са-
моврядування­ вирішувати­питання­місце-
вого­значення­[6].­Також­законом­України­
«Про­ місцеве­ самоврядування­ в­ Україні»­
визначено­ систему­ місцевого­ самовря-
дування,­ яка­ включає­ [6]:­ територіальну­
громаду,­ сільську,­ селищну,­ міську­ раду,­
сільського,­ селищного,­ міського­ голо-
ву,­ виконавчі­ органи­ сільської,­ селищної,­
міської­ради,­старосту,­районні­та­обласні­
ради,­ що­ представляють­ спільні­ інтереси­
територіальних­ громад­ сіл,­ селищ,­ міст,­
органи­самоорганізації­населення.
До­ інституції­ громадянського­ суспіль-
ства­ відносять:­ громадські­ об’єднання,­
релігійні,­ благодійні­ організації,­ творчі­
спілки,­ професійні­ спілки­ та­ їх­ об’єднан-
ня,­ асоціації,­ організації­ роботодавців­ та­
їх­ об’єднання,­ органи­ самоорганізації­ на-
селення,­недержавні­засоби­масової­інфор-
мації,­ інші­ непідприємницькі­ товариства­




ції­ державної­ політики.­ (Постанова­КМУ­
№­996,­остання­редакція)­[5].
Взаємодія­ інституцій­ державної­ вла-
ди,­місцевого­самоврядування­та­ інститу-
цій­ громадянського­ суспільства­ створила­
можливість­ суб’єкт-суб’єктних­ відносин­
між­ними.­Тобто­публічне­управління­ (на­
відміну­ від­ державного­ управління,­ де­
методологічні­ аспекти­ державотворення­
будувалися­ на­ суб’єкт-об’єктних­ відноси-
нах­між­владою­та­суспільством)­пропонує­
впровадження­ нового­ підходу,­ де­ методо-
логічні­аспекти­державотворення­визнача-
тимуться­на­взаємодії­ і­рівноправності­як­
органів­ влади­ (інституцій­ державної­ вла-
ди),­ так­ і­ суспільства­ (інституцій­ грома-
дянського­суспільства)­в­цілому­[11].
Висновки­
За­ результатами­ проведеного­ аналі-
зу­ сучасного­ стану­ розвитку­ публічного­
управління­ в­ Україні­ встановлено,­ що­ у­












апарат­ претендує­ на­ більш­ активне­ вход-
ження­ у­ сферу­ політики,­ але­ виявляється­
нездатним­до­домінування­через­зростаю-
чу­ складність­ і­ комплексність­ публічного­
управління.
З’ясовано,­ що­ в­ Енциклопедичному­
словнику­ з­ державного­ управління­ публіч-





ного­ врядування,­ упорядкуванням­ суспіль-
ної­діяльності­та­надання­адміністративних­
послуг­ як­ засобу­ реалізації­ прав­ та­ свобод­
громадян.­В­Україні­публічне­адмініструван-
ня­ набуло­ офіційного­ визнання­ як­ освітня­
спеціальність.­ Водночас­ багато­ науковців,­
переважно­з­державного­управління,­мають­
власну­ думку­ щодо­ визначення­ публічно-
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стан­ розвитку­ публічного­ управління­ в­
Україні­ як­ взаємодію­ інституцій­ держав-
ної­влади,­місцевого­самоврядування­та­ін-
ституцій­ громадянського­ суспільства,­ що­
організовані­на­правових­засадах­з­метою­
реалізації­ інтересів­ суспільства­ та­ держа-
ви­на­засадах­нових­та­вдосконалення­на-
явних­ концепцій,­ теорій,­ принципів­ і­ ме-
тодів.
Для­ розвитку­ сучасного­ публічного­






відображають­ сутність­ і­ реальність­ про-
цесів­державного­управління.­
Таким­чином,­сучасне­публічне­управ-
ління­ в­ Україні­ можна­ розглядати­ як­
взаємодію­ інституцій­ державної­ влади,­
місцевого­ самоврядування­ та­ інституцій­
громадянського­ суспільства,­що­ організо-
вані­ на­ правових­ засадах­ з­ метою­ реалі-
зації­ інтересів­ суспільства­ та­ держави­ на­
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